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Consideraciones preliminares
Este documento hace parte del Proyecto para la creacion del
Departamento de Psicoaruilisis al interior de la Facultad de Cien-
cias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bo-
gota y se constituye en el resultado de una invesrigacion em-
prendida por el Grupo de Psicoanalisis sobre el lugar del
Psicoanalisis en la Universidad. Esta investigacion nace por los
efectos generados del hecho de haber sido ubicado el Psicoana-
lisis como un enfoque psicologico en el Plan de estudios de la
carrera de Psicologfa.
Presentado al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Humanas en Junio de 1998.
Dicha situacion, a la cual se hara referencia mas adelante,
hizo precise, para los profesores del area, un examen que co-
menzo a tomar cuerpo a partir de una serie de discusiones sos-
tenidas en las reuniones semanales del grupo. En estas reunio-
nes y a 10 largo de la investigacion, surgieron interrogantes de
interes central, algunos sobre los que ya se adopto una posi-
cion, y orros que aun no se resuelven; algunas respuestas se
han dilatado muy a pesar de que las preguntas se sostienen. Es
este el fundamento del trabajo que aquf se formaliza por escri-
to, buscando consolidar una posicion mas clara del Psicoanali-
sis en la Universidad.
Comencemos par exponer una mirada rapida de este proce-
so: hasta 1991 el Psicoanalisis tenfa una presencia camuflada y
restringida en el plan de estudios de Psicologfa. Su existencia
en nuestra Universidad se reducfa a la asignatura Teorfa Psi-
coanalftica y a otras como Psicologia evolutiva y Tecnicas de
Terapia. No existia un grupo de profesores de Psicoanalisis, los
docentes que tenian a su cargo estos cursos no mantenian tra-
bajo en equipo, ni intercambios academicos entre ellos; su acti-
vidad se restringfa unica y exclusivamente a la docencia, sin
Profesores del Grupo de Psicoanalisis, Departamento de PsicoJogia.
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que adernas se sostuviese una reflexion compartida sobre esta
en 10 que hace allugar del Psicoanalisis en Psicologfa y muchc
menos en la Universidad.
Dos hechos marcan una ruptura en esta situacion:
1. EI ingreso paulatino, a partir de 1998, de nuevos profesores
de Psicoanalisis que conforrnaran en 1991 el Grupo de Psi-
coanalisis; este se traza poco a poco objetivos precisos en la
tarea de consolidar un mutuo intercambio acadernico y un
espacio para el Psicoanalisis en la Universidad.
2. A partir de 1991 se implementa un nuevo plan de estudios
para la carrera de Psicologia, al que nos referiremos mas
adelante. Es importante anotar que el Grupo de Psicoanali-
sis conformado este mismo afio, no participo en el disefio de
ese curriculo; ya 10 encuentra decidido tras un largo proceso
que habfa comenzado muchos an os antes. Este plan se man-
tendra sin modificaciones fundamentales hasta el primer se-
mestre de 1998, cuando el Consejo Directivo de la Facultad
aprueba los cambios propuestos por el Grupo de Psicoanali-
sis. En este plan de estudios, el Psicoanalisis pasa a tener
una presencia clara, continuada y explfcita en la formacion
de los Psicologos, como uno de los tres enfoques, junto con
Analisis Experimental del Comportamiento y Psicologfa Ge-
netica. A partir de un ciclo introductorio en cada una de es-
tas tendencias, el estudiante realizaba una eleccion en algu-
na de ellas y de esa eleccion dependeria que tomara la
mayo ria de las asignaturas en uno u otro enfoque que mar-
carla su formacion no solo disciplinaria sino profesional,
con la realizacion de practicas en este campo. Adernas,
estas solo podfan ser cursadas por los estudiantes de la ca-
rrera de Psicologfa.
La situacion asf planteada derivaria en su lectura por 10 me-
nos en tres afirmaciones harto equivocas: 1. EI Psicoanalisis es
una Psicologia. 2. El Psicoanalisis es una profesion cuya forma-
cion es garantizada por la Universidad. 3. En las asignaturas de
practica se forma una escucha analftica. Es porque estas afir-
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maciones no solo son discutibles en un nivel puramente retori-
co sino porque atafien fundamentalmente a la etir a de los ana-
listas que ejercen la docencia, que resulto inaplazable este
trabajo de investigacion. Esta encrucijada requerira, para ser
despejada, de un trabajo amplio que es el que se hallara en el
apartado siguiente.
Puntualicemos antes algunas de las paradojas creadas por
la presencia del Psicoanalisis dentro de la carrera de Psicologia:
• A pesar de que el Psicoanalisis no es una profesion universi-
taria, su inscripcion en la carrera de Psicologia se realizaba
desde 1991 confarme a una modalidad que hacia necesario
el cumplimiento de prerrequisitos, en terminos de las asigna-
turas que el estudiante de Psicologia debfa cursar. Ello plan-
teaba un notable contraste con la apertura de los cursos que
hemos realizado para el resto de la Universidadl. Dicha pro-
puesta de apertura solo dio lugar a la creencia de que se re-
ducfa la circunscripcion del Psicoanalisis a la carrera de Psi-
cologia, pero no evito fomentar la ilusion de una formacion
psicoanalftica de los estudiantes que habian escogido el en-
foque psicoanalftico.
La estructura del plan de estudios fue determinante en la
cristalizacion del equivoco "se forman psicoanalistas" en la
Universidad, mas alla de la insistencia de los profesores en acla-
rar y tratar de evitar este malentendido y mas alla de las elabo-
raciones teoricas que sobre este tema se adelantan en los cur-
sos, la estructura del plan de estudios, donde el Psicoanalisis
figuraba como uno de los tres enfoques de eleccion posible para
constituirse en un profesional de la Psicologia (unido adernas a
que fuera uno de los mas fuertes en su presencia, ya que la
mantiene incluso en Psicopatologia y Clinicas 1 y 2), llevaba ine-
vitablemente a la ubicacion del Psicoanalisis en la carrera de
Psicologia como opcion profesional que se oficializarfa con el
titulo de Psicologo alli obtenido.
• La interrogacion acerca de si el Psicoanalisis es 0 no una Psi-
cologia quedo obturada por el modo en que este tenia pre-
sencia en la carrera. Por anticipacion, el plan de estudios res-
pondia que sf, una vez que se planteaba que la carrera tenia
tres enfoques, uno de los cuales era el Psicoanalisis. Los efec-
tos de mixtura e hibridacion resultaban contraproducentes
en terminos de la elucidacion acacternica, de d9nde resultaba
la necesidad de volver a dejar viva la pregunta.
1. En efecto, desde 1995 el Grupo de Psicoam\\isis decide abrir las puertas de
todos los cursos que dictaba en Psicologfa, para los alumnos de cualquier ca-
rrera y cualquier semestre, sin prerrequisito alguno.
• La funcion que el Psicoanalisis le da al saber: informativa y
no formativa, entraba en contradiccion con algunos espacios
universitarios donde de 10 que se trata es de un saber hacer,
como es el caso de todos los componentes con enfasis profe-
sional en los planes de estudio. La paradoja consistia en que a
pesar de esto se mantenia una presencia en los espacios de la
carrera de Psicologia destinados a tal fin.
Las paradojas anteriormente planteadas han sido reconoci-
das por los profesores del Grupo de Psicoanalisis a partir de dis-
cusiones y analisis realizados, intentando situar las dificultades
generadas por la forma como el Psicoanalisis hace presencia en
la carrera de Psicologia.
Ala vez, los estudiantes de Psicologia que habian elegido el
enfoque psicoanalitico, expresaron de muchas maneras la proble-
matica y el males tar por la encrucijada y el atolladero en que se
encontraban debido a la forma como en el plan de estudios se ha-
bfa ofrecido el Psicoanalisis. Nos referimos, por ejemplo, al escrito
elaborado durante 1997 para invitar al encuentro que luego tuvo
lugar, Psicoanrilisis y Universidad, en el que se discutio esta temati-
ca. "... Con gran asombro descubrieron que no habia "una" Psicolo-
gia y que a traves del camino se encoturarian. can diferentes posibili-
dades de identificarse como psic61ogos. [00.]; una de esas
posibilidades, el escabroso Psicoanrilisis, reiiia en aspectos radicales
con el oficio que en un principia pensaban llegar a eier-ser'".
Resulto entonces pertinente, conveniente y etico presentar
una serie de propuestas tendientes a resolver las paradojas se-
fialadas. Prefigura actualmente el desarrollo de dicha propues-
ta la idea de un Departamento de Psicoanalisis adscrito a la Fa-
cultad de Ciencias Humanas. Ya se han dado los primeros pasos
en este sentido:
Se abrieron los cursos de Psicoanalisis, anteriormente cir-
cunscritos exclusivamente a la forrnacion de psicologos, ha-
cia la comunidad universitaria en su conjunto
• Se formalize una propuesta para implementar el retiro pau-
latino del Psicoanalisis de la carrera de Psicologia,
al mismo tiempo que se fortalece la presencia del Psicoanalisis
en otros ambitos de la vida universitaria. Dicha propuesta fue
presentada para su discusion, primero, al Comite Asesor de
Carrera, que la Hevo a discusion en el pleno del Departamento
de Psicologia, donde la iniciativa fue de buen recibo, con una
aceptacion I11ayoritaria. Luego, fue aprobada por el Consejo
Directivo' de la Facultad de Ciencias Humanas en reunion de
febrero de 1998 y par el Cons jo de Sede-Bogota, a traves del
Acuerdo No. 10 del 20 de mayo de 1998.
2. Documento elaborado por los estudiantes organizadores del foro "Psicoam\-
\isis y Universidad".
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• Se impulso con mayor ahinco el ejercicio investigativo de los
profesores de Psicoanalisis, con el fin de esbozar los campos
de interes y desarrollo futures.
• Se ernprendio la elaboracion de una Revista de Psicoanalisis
-Desde el jardin de Freud- y de emisiones radiales, con
el fin de abrir a publico debate tanto estas ideas como las po-
sibilidades que tiene el Psicoanalisis de tamar la palabra ante
la sociedad.
• Se organize el Coloquio Permanente "Inconseiente,
Sociedad y Cultura" con el fin de promover la interlocu-
cion acadernica con profesores de diversas disciplinas, sobre
sus investigaciones 0 trabajos e interes que se relacionen
con alguno de los tres grandes campos que Ie dan nombre al
Coloquio. Desde su inicio, en 1998, se ha sostenido de mane-
ra ininterrumpida durante afio y medio.
El psicoanalisis y la Universidad
En primer termino se situaran los antecedentes historicos de las
relaciones entre el Psicoanalisis y la Universidad. Relaciones
que ya Freud habia abordado desde dos puntas de vista: el del
Psicoanalisis y el de la Universidad. Era evidente para Freud
que el analista podia prescindir de la Universidad sin menosca-
bo alguno para su forrnacion, pues la v{a regia es la del propio
analisis, En 10 que a la Universidad se refiere, la cuestion esta
del lado del aporte que el Psicoanalisis puede hacer en la reso-
lucian de problemas artisticos, filosoficos, religiosos, etc. Ahora
bien, si la forrnacion de los analistas se da por fuera de la Uni-
versidad, es necesario hacer un recorrido historico que permita
ubicar la funcion de los institutos de Psicoanalisis en esta labor.
La emergencia de los institutos, como 10 sefiala Freud, estuvo
justificada par la exclusion con que se marco al Psicoanalisis en
sus origenes". Tales Institutes luego se sostuvieron para mante-
ner la doctrina celosamente guardada; la inercia, como se vera,
funcionaba como garante de la pureza doctrinaria.
Pero como dificilmente se puede responder a nuestra situa-
cion a partir de una historia que se pretendiera totalizante, he-
mos de ocuparnos de las particularidades que se presentan en
Colombia y mas especificamente en Bogota donde hay una in-
sistente alianza con la Psicologia ... asi han funcionado las cosas
par anos enteros en la Universidad Nacional. Algunas pregun-
tas han de guiar esta pesquisa mas especifica: lCual es ellugar
del Psicoanalisis en la Universidad y cuales las consecuencias
de su posicion? lComo contribuye la situacion del Psicoanalisis
3. Freud, S. "Debe ensenarse el Psicoanalisis en la Universidad? (1919
[1918]). En: Obras Compleras, Buenos Aires: Amorrorru, 1976, Vol. XVlI.
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en Bogota para que en la Universidad se cree la equivoca situa-
cion de impartir una enseiianza que se recibe como formacion?
Particularizando aun mas, abordaremos luego como se presen-
ta la situacion al interior mismo del Departamento de Psicolo-
gia en la Universidad, para dar cuenta de una presencia inco-
moda que durante afios no se ha prestado para un dialogo entre
posiciones criticas, sino para cobijar problemas con conceptos
que, al no ser respetados en su diferencia, ocultan mas de 10
que impulsan la discusion sobre problemas esenciales. Conni-
vencia tanto de unos como de otros en una situacion bastante
cornoda, a pesar de todo. Las paradojas de dicha situacion ya
fueron subrayadas en el aparte precedente.
Sera necesario, sin embargo, cambiando el punto de foco,
abardar la pregunta por este tipo de propuesta en el marco de una
universidad publica, para subrayar la necesidad de mantener vivas
las dicotomias entre 10 publico y 10 privado, entre 10 exterior y 10 in-
timo, que se afiaden entonces a la de 10 universal y 10 particular.
Un segundo paso de este trabajo implica el asunto de las re-
laciones del Psicoanalisis con la Ciencia. Nuevas paradojas ha-
bran de examinarse en este punto. Sabemos que Freud siempre
anhelo el ideal cientifico para el Psicoanalisis, ideal que derivo
de su maestro Brucke y que determine que 10 situara del lade
de las ciencias de la naturaleza (Naturwissenschajt), Esta inclu-
sion se realizaba en funcion de una oposicion a la filosofia
como vision del mundo (Weltanschauung). Sin embargo, este
anhelo ha sido interrogado desde varios puntas de vista: 1. La
clinica atiende, como se 10 ha sefialado insistentemente, a 10
particular de cada caso; en este sentido, lse adecua a la formu-
lacion de universales? 2. lRevela el Psicoanalisis mismo un sec-
tor en el cual el ideal de formalizacion hallaria cortapisa? La in-
terrcgacion par las relaciones con la Ciencia se justifica en la
medida en que el Psicoanalisis reclama un lugar de interlocu-
cion con otras disciplinas. Es porque en la Universidad se plan-
tea el as unto de la difusion del saber y, en el mejor de los casas
de su construccion, que resulta necesario plantear ellugar del
Psicoanalisis respecto de este ambito".
Asimismo, las relaciones entre el Psicoanalisis y la Investi-
gacion deberan ser contempladas en su particularidad, diferen-
4. EI abordaje de este problema requiere tam bien de un modo especffico en su
tratamiento. Es preciso senalar que ya en este punto se ha realizado un tra-
bajo que en algunos casos se ha dado al interior de las catedras, en orros pre-
senta ya productos a tilUlo de escritos, y por ultimo ha sido un tema de estu-
dio en el seminario de Psicoanalisis e Investigacion que tuvo lugar en
diciembre de 1991. EI objerivo del Coloquio Permanente "Inconsciente, 50-
ciedad y Cultma" que desde hace mas de un ano en grupo de PSA sostiene,
busca generar un dialogo entre el PSA y Olros campos del saber, buscando
derivar elementos que como puntos de encuentro y de diferencia, enriquez-
can la interJocucion y los saberes respectivos y fundamenten una posicion
como discurso en el contexto de orros cuyo caracter difiere.
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ciandolas y relacionandolas con la problernatica del pensa-
miento cientifico, ya sea porque la practica psicoanalirica
misma puede ser pensada como un proceso de Investigacion, 0
porque cuando se la contempla en el marco de 10 universitario
hay que enfatizar, por ejemplo, 10 aplicado del Psicoanalisis, en
donde el tema de la cultura tornaria lugar de vanguardia, aun-
que no haya de ser el unico.
Recae este problema sobre el lugar del Psicoanalisis al
lado de otras disciplinas, de otros conjuntos de saberes ya re-
conocidos como tales por la Universidad, frente a los cuales
el Psicoanalisis ha de plantearse como diferente para poder
justamente entrar en un dialogo fructifero. Se trata alii de in-
dicar las afinidades, mostrando sin embargo donde subsiste
su particularidad.
La universidad en la historia del psicoanalisis
La presencia actual del Psicoanalisis en las universidades se
manifiesta como una evidente paradoja cuando miramos 10 que
ha sido la historia de la formacion de psicoanalistas desde
Freud. Nos ocuparemos aqui de trabajar dicha paradoja, que
puede resumirse asi: la critica lacaniana a los modelos de for-
macion de analistas y a la profesionalizacion del Psicoanalisis,
fundada en la exigencia de un rigor explicativo, tuvo, entre
otros efectos, una mayor presencia del Psicoanalisis en las uni-
versidades particularmente en los sitios de influencia de dicha
teoria; en cambio, alii donde el Psicoanalisis sigue estando bajo
la egida de la Asociacion Internacional de Psicoanalisis eLP .A.),
los institutos se encargan de dicha formacion y su presencia en
las universidades se extiende, cuando mas, a complementar la
formacion de psiquiatras y psicologos", LResponde dicho ex-
pansionismo a los anhelos de Freud cuando apoyo la creacion
del Instituto de Berlin, en espera que la Universidad Ie abriera
un espacio al Psicoanalisis?
5. No puede uniformarse la historia del psicoanalisis para el mundo entera. En
uno de los diversos textos en los que M. Mannoni abordo la cuestion de la
formacion de los psicoanalistas y el papel que las instituciones psicoanaliti-
cas jugaron en esa confusion entre "la defensa de una causa (la de la doctri-
na psicoanalitica) relacionada can la institucion y la defensa del psicoanali-
sis como teoria y como practica", subrayo las part~ularidades de esa
hisroria en torno a los intentos de "integracion" -que Freud siempre recha-
zo- en Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia e Inglaterra. Precisa-
mente en los dos primeros, se subraya como el psicoanalisis nunca Ilega a
plantearse criticamente ante el saber psiq iatrico y termina formando su-
perpsiquiatras, ocupando los puestos de poder en los hospitales y transfor-
mado en una maquina de hacer dinero, utilizando a la universidad para
afianzar dicho poder. Esro va de la rnano con la aparicion de una psi-
quiatria dinamica asi como su psicologizacion se vincula con la Ilamada
Un poco de historia se impone: los primeros analistas,
aquellos delllamado "periodo informal" se ocupaban de apren-
der ellos mismos a lIevar adelante un analisis, a mantener el
proceso analitico; un tiempo en que solamente un estado de
continua creacion podia dar cuenta de ello. Todo esto sosteni-
do por un vinculo con Freud cuya caracteristica central era la
de ser de tipo individual.
En un momenta dado, la practica del Psicoanalisis dio lugar
a una serie de "preguntas recmcas y eticas ligadas al encuentro
con el fenomeno de la transferencia, en particular aquella de la
implicacion de la persona del analista en la conduccion de una
cura"6. Esto se catalizo en una preocupacion por la tecnica
como respuesta a la formacion del analista. No obstante, 10 que
aparece en Freud es la prescripcion de un analisis, y con ello la
diferenciacion entre formar e informar. En Freud, formar es
cuestion de terapeutica, de descubrimiento de una verdad; la
proposicion freudiana para la formacion de los analistas se ubica
enteramente en la transferencia y concierne unicarnente al ana-
lisis personal. Informar, en cambio, es cuestion de institutos.
Luego, el caracter positivizante del que queda embebido el
Psicoanalisis con su institucionalizacion a partir de 1920 trasto-
ca esta diferencia en la de analisis didactico y ana lisis personal,
respectivamente.
Es alii, muy precisamente, donde se pierde la esencia de esa
primera proposicion freudiana. En efecto, cuando se equipara el
analisis didactico con la formacion se evidencia el enfasis que ad-
quiere la ensefianza sobre la terapeutica, La profesionalizacion, la
didactica, el conocimiento objetivado quedan en primer lugar.
Este es el punto a retener: que mientras que aquella propo-
sicion freudiana de 1910 sustenta su diferenciacion con base en
la educacion", la segunda 10 hara acentuando el caracter profe-
sional 0 no de quien se acerca a la experiencia de divan.
Psicologia dinarnica, propia de la presencia del psicoanalisis en las universi-
dades. Aunque estas afirmaciones y otras del mismo talante parecen refiir
de entrada con una de las premisas de la paradoja que nos praponemos exa-
minar, hay sin embargo algo que se sostiene: los psicoanalistas no se forman
en las universidades sino en los Institutos. Remitimos allecror a dicho texto.
Mannoni M., La teor(a como /iccion. Frwd, Groddeck, Winnicott, Lacan. Bar-
celona: Critica, 1980.
6. Garrigues, C. Le "piege" du Contre-transfert. En: Le Contre-trans/ert. (Varios
Autores). p. 17. Es la epoca en que Freud escribe esa serie de textos que ge-
neralmente se reune bajo el nombre de Escritos Tecnicos.
7. Esta es la razon par la cual puede afirmarse que el analisis personal resulm
siendo informativo y no formativo. Ya no hay nada que 10 diferencie de los
pracesos educativos. La formacion, se supone, Ie agregaria alga mas al ana-
lisis personal aunque igualmente quedaria inmerso en 10 educativo. Ese
"algo mas" es el deseo de ser analista, que ya no se cuestiona sino que se su-
pone a la entrada con el ingreso del candidato a otro tipo de analisis: el di-
dactico. LMas profundo? LLlevado mas lejos? tal vez no; llIlicamente supe-
dimdo a la identificacion.
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Esto es 10 que sucedera a partir de 1920. EI interes creciente
en el Psicoanalisis, el continuo avance de las proposiciones teo-
ricas y, sobre todo, las continuas desviaciones del espiritu pro-
piamente freudiano imponen la promo cion de encuentros y la
organizacion en grupos, asi como la creacion de institutos.
Fue el propio Freud quien, a pesar de haber querido siem-
pre ahorrarle al analisis su sometimiento a una reglarnentacion
asfixiante, queria asimismo obstaculizar posibles extravios y vi-
rajes del Psicoanalisis; esto culmina en su entusiasta acogida de
la propuesta que Jones y Ferenczi Ie hicieron de crear un Co-
mite Secreto, encargado de "vigilar el desarrollo futuro del
Psicoanalisis y defender nuestra causa contra la gente y los acci-
dentes wando yo ya 710 este mas alii. Confieso que vivir y morir
me resultaria mas fiici! si supiera que existe tal asociaci6n para
velar por mi obra" (carta de Freud a Jones del 10. de agosto de
1912). Esta primera experiencia de institucion culminara en
1920 con la instalacion del training system, expuesto en eI In-
forme sobre la Policlinica de Berlin de Eitingon. Dicho informe
condensa la ideologia que guio la fundacion de los institutos de
Berlin y Viena. Recoge rarnbien las dos preocupaciones funda-
mentales de Freud por entonces: como hacer.para que un nu-
mero cada vez mayor de pacientes pueda acceder a la terapia
analitica, independientemente de sus posibilidades para asu-
mir sus costos, y, como ensefiar el Psicoanalisis.
Cuando se leen estos documentos sobre las formas de orga-
nizacion, didactica, teoria y practica de los institutes, cuya ra-
zan de ser resulta clara mente la de la formacion de psicoanalis-
tas, puede afirmarse que los institutos son "universidades". Lo
que deja sin respuesta por que los institutos se reservan el dere-
cho de forrnacion de analistas.
Podria argumentarse que los institutos continuan adjudi-
candose ese derecho porque, a pesar de la prevalencia de la
profesionalizacion sobre la terapeutica, propia de esta confu-
sion entre formacion e informacion, el analisis personal conti-
nua siendo un aspecto fundamental en la formacion de los can-
didatos. Yasi es, efectivamente. Los institutos se encargaron de
reglamentar exhaustivamente las particularidades deillamado
analisis didactico, subrayando con nociones como las de "apti-
tud personal" y "grado de equilibrio psiquico" algunas condi-
ciones minimas necesarias para la aceptacion de un candida to
en formacion. Se lIego asi hasta implementar los "anal isis de
. ensayo", que se interrumpirian en caso de no resultar plena-
mente satisfactorios.
Podemos entender este imperativo del analisis personal
como un prerrequisito. Pero tambien las universidades tienen
prerrequisitos que han de ser cumplidos a cabalidad. Y no ve-
mos por que no podria ser este un prerrequisito propio de una
eventual formacion de psicoanalistas en el seno de 10 universi-
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tario. Hay otros: poseer un diploma universitario de medicina,
o en su defecto, "haber realizado trabajos cientificos 0 una prtic-
tica profesional de valor", asi como restricciones para los alum-
nos (sobre el diagnostico, el tratamiento de las psicosis y los ca-
sos limite psiquiatricos y organicos, el analisis de nifios, etc.)."
Aunque pare ceria que no hay respuesta clara a nuestra pre-
gunta sobre la razon por la cuallos institutos contimian hoy re-
servando para si la tarea de la formacion de analistas -de he-
cho, el dia que ya no 10 hagan, no tendran aparentemente
ninguna razon de existir-, este corto rodeo que acabamos de
hacer por el analisis didactico nos conduce hacia la verdadera
razon para ello: el afan de ortodoxia, expresado por Freud para
preservar su obra.
Con 10 cual queda claro cuanto sigue pesando hoy y desde
siempre en los institutos la preocupacion por que el Psicoanali-
sis sea defendido de las posibles desviaciones del espiritu "pro-
piamente freudiano". Pero tambien queda claro con ello la fun-
cion del analisis didactico en la preservacion de dicho espiritu.
A un candidato en analisis bajo tales condiciones no Ie queda
otra posibilidad que la de identificarse con su analista, tanto en
la entrada como en el fin del analisis, so pena de verse rechaza-
do 0 expulsado, respectivamente. Se yerra con ello la verdad
del sujeto y se candena el analisis a ajustarse a los caminos de la
adaptacion y la rnaduracion objetal por vias de 10 imaginario y
la identificacion, como se 10 ha denunciado ya en infinidad de
escritos psicoanaliticos. En 10 que nos concierne para las finali-
dades de este escrito, basta con constatar que el analisis didac-
tica resulta siendo la herramienta primordial para el manteni-
miento de la ortodoxia al interior de los institutos, ya que si no
estuviese bajo su gobierno resultaria imposible e insuficiente
control arlo desde los cursos teoricos".
Por esta via se mantiene la ortodoxia, es cierto, pero el Psi-
coanalisis no avanza, y el "desarrollo futuro del Psicoaruilisis"
que preocupaba a Freud se reduce a Ia preservacion de la obra
del maestro. No se ve que otra cosa pueden hacer los alumnos
8. Colonomos, F., Presentation. En: On forme des Psychanalystes: Rapport ori-
ginal sur les dix ans de i'Institut Psychanalytique de Berlin 1920-1930. Paris:
DENOEL, 1985, p. 20.
9. "...al instaurar un organo de defensa de la pureza doctrinal, [Freud] no pen-
so que esta podia ser sacrificada en aras de la defensa de la estabilidad de la
organizacion". Dice Mannoni que una vez que los psicoanalistas en los Esta-
dos Unidos se dieron cuenta de que el Psicoanalisis es imposible dentro del
marco de la institucion psicoanalitica, sugirieron dos tipos de Psicoanalisis,
uno de ellos al margen de la institucion; mas tarde se lIego a desear que no
hubiese mas analisis didactico. Sin embargo, el peso conservador de la insti-
tucion no permitio que semejante idea diera sus fruros. En cambio, hizo olvi-
dar que la transferencia es perecedera, y se busco resolver dicho problema
intentando desplazar hacia la institucion la transferencia en relacion con el
psicoanalista. Cfr. M. Mannoni, op. CIt., pp. 76-77
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que son iniciados, una vez acogidos, sino dedicarse a defender
con su vida el cuerpo del Psicoanalisisw,
"H. Sachs, primero de todos los didacticos, enviado de Vie-
na a Berlfn con este proposito, al intentar responder a la pre-
gunta por el analisis didactico, afirrno: «el anallsis necesita
de algo que corresponda al noviciado de la Iglesia".
El noviciado se halla representado por el analisis didactico, que
Ie permite a los candidatos concentrar su atencion sobre 10que
esta oculto a los "ojos de los laicos", es decir, sobre el in-
consciente. De esta manera, luego de la referencia de Eitingon
ala autoridad y ala dignidad profesional, henos aquf remitidos
ala religion."!'
Este caracter de iglesia es la unica respuesta posible a nues-
tra pregunta. Las universidades, "templos del saber", no pue-
den acoger un Psicoanalisis confesional en este sentido, porque
las Universidades someten a las pruebas de la rigurosidad y la
consistencia interna y externa el saber que alii sejuega. Sin em-
bargo, 10que no se puede ocultar a esta altura de nuestro traba-
jo es que, evidentemente, el Psicoanalisis si ha detentado un lu-
gar en las universidades, pero dicho lugar parece responder a la
necesidad de ejercer cierto tipo de poder, que consiste en ofre-
cer una tecnica fundamentada en sus planteamientos aunque
un poco 0 bastante transformada para los fines practices de la
formacion de psicologos, psiquiatras y medicos, y reservarse al
mismo tiempo la esencia de la cosa para la formacion de los
analistas por fuera de las instituciones universitariasv; 10que
despierta dudas sobre la validez de dichas razones para mante-
ner esta separacion es que, como ya se vio, no hay diferencia
entre los fundamentos de la formacion universitaria y la que se
proponen los institutos.
No es entonces la universidad la que Ie cierra las puertas al
Psicoanalisis; es el Psicoanalisis el que se ha mantenido alejado
de la universidad -aunque sirviendose de ella-, porque sabe
bien que solo manteniendo prudente distancia de esta, puede
responder a su voto eclesiastico'>, Corresponde a los psicoana-
listas trabajar en torno a este problema.
10. "La seleccion -confiesa Brian Bird- no significa escoger entre un buen y un
mal candidate a psicoanalista; sino que, de hecho, a travesjie la seleccion, se
trata de garantizar la verdad de la instirucion" En: Mannoni M., op. cit., p.
77.
11. Colonomos, F., op. cit., p.20.
12. En una palabra, consiste en formar profesionales en el Psicoanalisis pero sos-
tener que no son psicoanalistas. Por eso este pumo se conviertc en el simo-
lila a trabajar cuando se trata de formular con seriedad la pregunta por ellu-
gar del psicoanalista en la Institucion universitaria.
13. Basta con recordar que toda divergencia en el senD de dichos Institutos fina-
Iiza con un prudente apartamiento, una expulsion 0 una escision.
Sin embargo, no es esa la posicion que podemos leer en
Freud. Ya sefialamos como el no ofrecia resistencia alguna a la
presencia del Psicoanalisis en la universidad y planteaba que
aquel era objeto de exclusion de esta. Sostenia adernas que las
asociaciones psicoanalfticas deb ian su existencia exclusiva-
mente a dicha exclusion y aclaraba que su funcion seria uti!
mientras esta se mantuviese. Inequivocamente sin embargo, ya
pesar de la satisfaccion que, dice, significaria para todo psicoa-
nalista la incorporacion del Psicoanalisis a la ensefianza univer-
sitaria, como del indudable beneficio que obtendria la Universi-
dad con la asirnilacion en sus planes de estudio, en ningun
momenta se plantea Freud la posibi!idad de que la formacion
de psicoanalistas sea responsabilidad de la universidad.v
Con Lacan, el Psicoanalisis ingresa a las universidades. La
critica sostenida que adelanta Lacan contra los modelos de la
formacion de los analistas barre con las pretensiones ortodoxas
tal como las entienden los psicoanalistas e intenta recuperar de
entre las cenizas otro Freud; uno cuya construccion puede ser
interrogada y a quien se Ie sup one la suficiente coherencia y so-
lidez como para esperar de su texto una respuesta.
Esto Ie ofrece al Psicoanalisis un lugar en la universidad al
lado de otros saberes acumulados, pero no un lugar para la for-
rnacion de psicoanalistas. Sin embargo, podemos afirmar que a
todo 10 largo de esta historia 10 que esta en cuestion es justa-
mente "10 que los analistas entienden por saber analitico y la ma-
nera como los futures analistas podrian acceder a rEI. "15
Si acceder al saber en Psicoanalisis consiste en conocer la
teoria, no se entiende como podria afirmarse que la verdad no
esta contenida en la metapsicologia, y por ende en la universi-
dad. No obstante, Freud subrayaba claramente que la ensefian-
za del Psicoanalisis en la universidad solo podria ser "dogmciti-
co-critica", par medio de clases teoricas, nunca 0 casi nunca
"ofreceria la oportunidad de realizar experimentos 0 demostracio-
nes practicas", con 10 cual ningun estudiante podria aprender el
Psicoanalisis.
Corresponde esta reflexion a la particularidad de la trans-
rnision del saber psicoanalftico que se Ie supone al analisis per-
sonal como via irremplazable e ineludible para la formaci6n, a
diferencia de la informaci6n que puede ofrecerse en conferen-
cias, grupos de trabajo, instituciones ... Pero asimismo, este
punto subraya uno de los mojones fundamentales que ningun
psicoanalista puede eludir cuando se pregunta por su lugar en
la universidad: el saber, pero mas precisamente el tope del sa-
14. Cfr. Freud, S., LDebe ensenarse e1 Psicoanalisis en la Universidad?(l919
[1918]), op. cit., pp. 169-171.
15. Colonomos, F., op. cit., p. 13.
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ber y la pregunta por los modelos de transmision propios del
saber universitario.
Rernitarnonos para desarrollar este punto al primero que se
pregunto por la transmision del saber. Lacan cita a Socrates
precisamente cuando se ocupa de dilucidar saber, verdad y opi-
nion. Cuenta que Socrates toma a un esclavo para demostrar
como puede hacer surgir en el una verdad que ya esta alii y que
"basta con despertarlo" para que la verdad en juego emerja. La
demostracion no resulta ser tan convincente como 10 quiere So-
crates, pero su arte de prestidigitador lIeva al esclavo a la solu-
cion. EIesclavo pasa de la evidenci a un plano nuevo en el que,
con nuevas coordenadas Ilega a la solucian esperada. Es claro
que la dernostracion la efectuo el amo, que aqui conviene lla-
mar maestro (maitre). Y con ello hace aparecer como si una
transrnision hubiese sido posible, y como si entre el plano in-
tuitivo y el plano sirnbolico (agregaremos: entre el saber y la
verdad) no hubiese falla alguna. Este es el paradigma de la edu-
cacion, y podemos afirmar que las nuevas pedagogias no son
tan nuevas: son socraticas.>
Con ello, eI maestro no hace otra cosa que ocultar continua
y repetidamente que entre el saber y la verdad hay una brecha,
una falla, representada en la aritmetica por el mirnero irracio-
nal2; ese es eI punto. El Psicoanalisis sabe que la verdad escapa
a los modelos de transrnision maestro-alumno. Pero adernas,
que eI saber del que se trata no se trans mite pasando de una 10-
gica intuitiva, de falsa evidencia, a otra logica que podriamos
lIamar simbolica, sino que la verdad se ubica en la brecha mis-
rna, en la falla que todo maestro se ernpefia -porque no puede
hacer otra cosa- en ocultar. Por eso, la transrnision del saber
psicoanalitico, la que compete a la formacion de los analistas,
jarnas podra ingresar a la universidad. Por eso tarnbien, el psi-
coanalista debe pensar su lugar en la universidad en relacion
con este punto.
Con todo, y puesto que se trata aqui de dar cuenta particu-
larmente de la presencia de un cierto Psicoanalisis en la univer-
sidad, es necesario y conveniente ocuparnos ahora de otra pers-
pectiva en la que la preponderancia del asunto del saber
subraya las relaciones del Psicoanalisis con la Ciencia: en la cri-
tica que formula Popper sobre la irrefutabilidad de las teorias
psicoanaliticas, se preguntaba cuales serian los criterios para
decidir sobre el estatus cientifico de una teoria, estableciendo
despues de una serie de condiciones preliminares que una teo-
ria cientifica ha de ser refutable 0 testable. Popper cita como
ejemplo el concepto de ambivalencia para senaiar 10 que difi-
16. Cfr. Lacan, J., EI Seminario, libra 2: El Yo en la Teoria de Freud yen la Tec-
nica del Psicoam\lisis. 1954-1955. Barcelona, Paidos. pp. 33, 34 Y382.
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culta en el Psicoanalisis la construccion de criterios de refuta-
cion, al mismo tiempo que subraya que 10 que esta en cuestion
no es la verdad que contiene la teoria ni tampoco "que carezca
de importancia, de valor, de 'significado' 0 que 'carezca de senti-
do"l? Aunque la primera reaccion alleer esta critica pueda ser
la de rechazarla considerando que no se puede criticar al Psi-
coanalisis a partir de la Iigereza de una charla con Adler ni la de
una aparente generalidad de la teoria freudiana, conviene no
ocultar tan rapidarnente 10 que esta critica denuncia. En rnu-
chas ocasiones, cuando se oye a un psicoanalista enfrentar la
tarea de exponer el saber psicoanalitico, cree uno tener que en-
frentarse a voragines y pozos sin fondo, en los que despues de
dos 0 tres vueltas la criptica terminologia utilizada por el psi-
coanalista termina por marear al auditor, a quien no Ie queda
en adelante mas que confiar en un oscuro principio de autori-
dad poco convincente por 10 demas, pero que se quiere fundar
siempre en una experiencia aparentemente incomunicable a la
que se Ie otorga el nombre de c1inica. Podemos tambien referir-
nos a exposiciones lIevadas a cabo sobre casos c1inicos, cuyas
intervenciones sorprenden por su acierto, pero que al intentar
una explicacion no pueden dar cuenta teorica de 10 ocurrido
alii, dejando un halo de presencia de la magia psicoanalitica
operada en esas situaciones.
Un caso en el que podemos advertir como se juega el pro-
blema sefialado en la universidad queda expresado en una si-
tuacion memorable para el Grupo de Psicoanalisis que en se-
guida relatarernos brevemente: una estudiante que hizo sus
practicas en c1inica decidio realizar su trabajo de tesis acerca
del caso de una nina psicotica a quien habia atendido por un
lapso de dos semestres, con resultados muy positivos desde el
punto de vista de la cura. Sugestivamente doto el texto de un
epigrafe tornado del libro de Rosine Lefort "EI nacimiento del
Otro": Soy c.jena a todo saber te6rico, no tengo ni sombra de el. Si
poseo un saber es un saber que puede ser calificado de inconscien-
te.lB Dicha Frase se constituyo en el argumento fundamental
para responder en su trabajo, como en la sustentacion del mis-
mo, por fa incapacidad de dar cuenta de 10 que habia operado
en sus intervenciones c1inicas.
Fue necesario sefialar aqui, por parte de los jurados, ubica-
dos en ellugar que en la Universidad puede ocupar el Psicoana-
lisis, que no se trataba de poner en cuestion la verdad irnplica-
da en el caso 0 el sentido de la misma, sino la incapacidad de la
alumna para dar cuenta de esta. Es quizas este el desafio asumi-
17. Popper, K., EI desarrollo del conocimiento cientifico. Buenos Aires, Paidos,
1979, p. 49.
18. VillaArias, B., Del autismo 0 un limbo ontologico: Larissa, soledad y tinieblas,
tesis de grado, Bogota, Universidad Nacional de Colombia, mayo de 1992.
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do por Lacan cuando exhorta al analista "para que sepa 10 que
sucede con su praxis, 0 tan solo para que la dirija cot-forme con 10
que le es accesible, [;] no basta con que esta division [que ya sefia-
labamos antes] sea para el un hecho empirico, ni siquiera que el
hecho empirico se haya formado en paradoja. Se necesita cierta
reduccion, a veces de realizacion iarga, pero siempre decisiva en el
nacimiento de una ciencia; reduccion que constituye propiamente
su objeto."19
Consideramos que es esta una de las tareas a las que el Psi-
coanalisis conternporaneo se debe abocar y que en 10 que con-
cierne a su lugar en la Universidad, no puede ser escamoteada.
El Psicoatuiiisis en la Universidad Nacional de Colombia
En esta seccion expondremos las particularidades de la situa-
cion del Psicoanalisis en la Universidad Nacional. Su ensefian-
za, como veremos, se desplaza de la Facultad de Medicina a la
de Psicologia y posteriormente al Departamento de Psicologia.
Es alii donde asienta su presencia de manera mas permanente.
Sefialarnos en la connivencia del Psicoanalisis con la Psicologia
uno de los rasgos especificos de 10 que sucede en nuestro con-
texto. Recorramos entonces esa historia.
La prirnera relacion entre el Psicoanalisis y la Universidad
Nacionalla ubica Rosselli en 1922 en un trabajo de tesis de la
Facultad de Medicina en la que se hacen algunas menciones en
relacion con las pesadillas y la busqueda de la cura contra el in-
somnio. Al afio siguiente aparece una tesis relacionada con la
psicoterapia en la cualla mencion es mas clara aunque se habla
del Psicoanalisis como una tecnica poco explorada y que sirve
fundamentalmente para la realizacion de un diagnostico y tra-
tamiento terapeutico.
Durante varios afios se presentan trabajos estudiantiles de
tesis en los que se da cuenta de la existencia de esta disciplina.
Los primeros ataques contra el Psicoanalisis tarnbien par-
ten de personas vinculadas a la Universidad y la condena del
Psicoanalisis se bas a en que este niega el valor de los aspectos
espirituales del hombre, 10 cuallo invalida para ser una psicote-
rapia apropiada.
EI Psicoanalisis se inicia en Colombia a traves de los psi-
quiatras; algunos poseen formacion psicoanalitica, pero en ge-
neral es considerado como un instrumento mas <:;.n el arsenal te-
rapeutico.
19. Lacan, J., La Ciencia y la Verdad. En Escritos 2, Mexico, Siglo XXI, 1984, p.
834.
En la primera mitad del siglo, la Facultad de Medicina vive
las inquietudes por las nuevas ideas de Freud, pero ello no tras-
ciende a la academia formal, es decir, en ningun momenta se
crea una catedra relacionada con el Psicoanalisis, Muy poste-
riormente, en los afios 60, a nivel del posgrado en Psiquiatria,
el Psicoanalisis va a formar parte importante en la preparacion
teorica de los alumnos.
Con la fundacion del Instituto de Psicologia Aplicada
(1951) y su posterior transformacion en la Facultad de Psicologia
(1957), se abre un espacio para la discusion de las ideas psicoana-
liticas. En la Revista de Psicologia aparecen algunas publicaciones
y debates sobre el tema psicoanalitico; alii se puede observar un
cambio en las ideas: desde considerar al Psicoanalisis como una
teoria peligrosa para el pensamiento de los jovenes par su ca-
racter ateo, hasta posiciones posteriores en las que se acepta la
inregracion del Psicoanalisis con los principios religiosos.
Se puede decir que desde muy pronto en la historia de
nuestra Psicologia, su formaci on es clinica y orientada en 10
fundamental a la interpretacion y aplicacion de pruebas de per-
sonalidad que tienen como base algunas ideas psicoanaliticas.
En relacion con 10 anterior se puede concluir que la funcion del
psicologo clinico era la de servir como apoyo en el diagnostico
psiquiatrico y el conocimiento dellenguaje psiquiatrico-psicoa-
nalitico Ie era util para la comunicacion con estos profesionales.
EIPsicoanalisis ha tenido su permanencia en la Universidad
Nacional a traves del Departamento de Psicologfa, pues si bien,
como hemos dicho, se tuvo en cuenta en el posgrado de Psi-
quiatria, en los afios 80 fue desalojado de alii al retomar la Psi-
quiatria su camino organicista. En la Facultad y luego en el De-
partamento de Psicologia, su existencia en los planes de
estudio fue clara pero sin que se permitiera su ejercicio profe-
sional en actividades psicoterapeuticas, pues la ley solo autori-
zaba al medico para ello.
La influencia de la presencia del Psicoanalisis en la Univer-
sidad se notaba despues en el ejercicio profesional de los psico-
logos clinicos que realizaban terapias de orienta cion analitica
de preferencia bajo el padrinazgo de un psicoanalista medico.
A finales de los afios 70 y principios de los 80, la Sociedad
Colombiana de Psicoanalisis abrio por primera vez en Colom-
bia la posibilidad de que los psicologos recibieran formacion
psicoanalitica con 10 que se creyo que la relacion entre el Psi-
coanalisis y la Universidad iria a tener un adecuado remplazo y
la ensefianza del Psicoanalisis en la Universidad podria ser pen-
sada de una manera diferente. Por esta misma epoca lIegaron a
Colombia las primeras noticias claras sobre la existencia del
pensamiento lacaniano en el cual se hacia una critica no solo a
la teoria psicoanalitica tradicional, sino tambien a la forma de
ensefiar el Psicoanalisis en las instituciones de la I.P.A.
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La apertura de la Sociedad Colombiana de Psicoanalisis,
aunque perrnitio la forrnacion de algunos psicologos, no sirvio
como camino de salida al des eo de forrnacion psicoanalitica de
la mayo ria, pues la critica lacaniana y su rapid a difusion en el
medio psicologico hicieron que la salida ofrecida por la Socie-
dad no tuviera el exito pensado; ala vez, la propuesta lacania-
na en Bogota fue debil en sefialar un camino de formacion sustitu-
tivo, 10 que llevo el problema de nuevo a la Universidad y esta vez
de manera mas aguda, pues algunos psicologos buscaron respal-
do a su ejercicio profesional en los afios de estudio del Psicoanali-
sis en la Universidad. Si bien el problema anterior no es generali-
zable a todos los psicologos interesados en el Psicoanalisis, la
situacion de algunos plantea un problema mas amplio que se ex-
presa en el intento de profesionalizacion del Psicoanalisis,
El Psicoanalisis que existio en la Universidad proviene del
modelo que ofrecian las Sociedades de Psicoanalisis y su orien-
tacion nego de plano la Investigacion y la reflexion sobre los
problemas de nuestra sociedad, 10 que produjo un Psicoanalisis
universitario igualmente imposibilitado para acceder al dorni-
nio de la teona tal cualla trabajo Freud y su contacto con las in-
numerables dificultades de nuestra vida. Ese traslado del rno-
delo de la ensefianza desde las instituciones psicoanaliticas
resulta cada vez mas patente y toma su cariz definitivo con el
plan de estudios del Departamento de Psicologia, implernenta-
do a partir de 1991.
El Psicoanalisis en la carrera de Psicologia
Las sucesivas reformas del plan de estudios reservan un lugar
al Psicoanalisis a traves de materias cuyo contenido era directa-
mente psicoanalitico (Teorfa psicoanaliticay, y otras en las que
este se dictaba camuflado bajo el nombre de Psicologia evoluti-
va a de la personalidad. Las asignaturas del area clinica deno-
minadas Psicologta aplicada a la cltnica y Tecnicas de terapia psi-
col6gica solian tener por contenido planteamientos psico-
analiticos; cuando asi era, llevaban adem as en su denomina-
cion el calificativo de dinamica, en oposicion a los mismos cur-
sos que se dicta ban con enfoque comportamental. En otras ma-
terias como Fundamentos de Psicologta tambien se Ie otorgaba
un lugar, asi como en el Seminario de monografia que can este
enfoque se establecio en 1975.
Desde 1970 se genera un movimiento con la participacion
de los profesores y estudiantes tendiente a la modificacion del
plan de estudios vigente para la epoca. El espiritu de esa modi-
ficacion era, segun reza la letra de los textos preparatorios y de-
finitivos del acuerdo final del plan de estudios aprobado en
1991, la busqueda de una salida formacion psicologica a nivel
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disciplinar y una mayor coherencia entre la forrnacion teorica y
la practica, can el intento adernas de suprimir el eclecticismo
reinante en la formacion del psicologo, de responder en forma
mas eficaz a los problemas nacionales, de incursionar en nue-
vos campos y de involucrar los desarrollos mas actuales de la
ciencia psicologica. Pero si eso dice el texto, otra es la situacion
que de hecho se presento, pues el nuevo plan ni reflejo las ten-
dencias y discusiones actuales en Psicologia a nivel mundial, ni
es el resultado de un concienzudo estudio sobre las mismas,
sino que surgio como una especie de "pacto de convivencia" en-
tre los profesores de las distintas tendencias presentes en el De-
partamento, adjudicando un reparto equitativo de los espacios
acadernicos, como respuesta a una serie de conflictos que histo-
ricamente han marcado a la Carrera de Psicologia de la Univer-
sidad Nacional y han sefialado constanternente el lugar inco-
modo que ha tenido el Psicoanalisis.
En el plan de estudios de Psicologia, implementado des-
de 1991, se ubica el Psicoanalisis como uno de los tres gran-
des enfoques de la disciplina, allado del Analisis Experimen-
tal del Comportamiento y de la Psicologia Genetica; de esta
manera se consolido la presencia de asignaturas de Psicoana-
lisis a 10 largo de los diez semestres de la carrera, haciendo
de esre una orientacion disciplinar que los alumnos pueden
elegir para su forrnacion, con un minimo de trece asignaturas
repartidas asi: en el primer cicio: Fundamentos, Proceso fun-
damental, Proceso 2, Metodologia, Tecnica fundamental, Tee-
nica 2 y Psicopatologia; en el segundo cicio Clinica 1 y 2, Pro-
cesos diagn6stico 1y 2, Y Practices 1y 2.
Si bien es innegable que este nuevo plan ha sido fundamen-
tal para el mejoramiento del clima de trabajo, que gracias a el el
Departamento ha podido avanzar notablemente frente a los
obstaculos que antes 10 mantenian estatico y que se comenza-
ron a ver algunos frutos en la apertura de canales de comuni-
cacion acadernica entre los enfoques, adernas que correspon-
dia a determinantes historicos muy paniculares del Departa-
mento de Psicologia de la Universidad Nacional, es necesario
subrayar que la inclusion del Psicoanalisis en el fue proble-
marica desde el comienzo, hecho que quedo claramente con-
signado en el documento sopone del Acuerdo 15 de 1990 del
Consejo Academico que aprobo el nuevo plan. Alli se anota
que el Psicoanalisis presenta particularidades que Ie dan una
posicion excentrica no solo dentro de la Psicologia, sino tam-
bien dentro del campo de la ciencia.
El hecho de mantener esta serie de cursos a 10 largo de toda
la carrera, unido a que fuera uno de los tres enfoques que el
alumno podia elegir para su formacion en teoria y practica, si
bien, como anotabamos antes, permitio consolidar su presencia
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en la carrera de Psicologia, agudizo contradicciones que ya ve-
nian de antes.
Como ya se ha sefialado, una de estas contradicciones radi-
cab a en que se presentara el Psicoanalisis como una de las op-
ciones de la formacion profesional para los psicologos (presen-
cia en el ciclo profesional y en las practicas). Aunque se ha
hecho explicito y pareciera estar claro para los docentes que el
Psicoanalisis que se ofrece en la Universidad no propone la for-
macion de psicoanalistas, tacitarnente condujo a algunos alum-
nos a la identificacion profesional: "soy analista",
La forma como estaba configurado el plan de estudios exi-
gia que el alumno hiciera una eleccion por uno de los tres enfo-
ques en el cual tendria una formacion mas solida, si no exclusi-
va. Esta eleccion forzada fomentaba la ilusion de una
forrnacion psicoanalitica que, como se trato en el primer apar-
tado, pasaba por espacios y procesos muy ajenos a la Universi-
dad. Esa eleccion forzosa realizada por el estudiante reeditaba
en ellos en algun sentido el gesto de reparto de los profesores
que dio origen al nuevo plan, pero en este caso las consecuen-
cias divergian puesto que su adscripcion a un enfocjue derivaba
en una adhesion de caracter excluyente. Cierto cariz dogmatico
determine en no pocos casos el cierre prematuro del interes por
otros enfoques.
Aqui se ve como la organizacion de los cursos en 'Funda-
mentos', 'Procesos fundarnentales teoricos', Tecnicas', 'Metodo-
logias', 'Clinicas' y 'Practicas', acordada para los enfoques, repro-
ducia en el caso del Psicoanalisis, al interior de la Universidad,
esa estructura basica de formacion teorica de los institutos de
formaci on de analistas de la I.P.A., 10 cual colaboraba notable-
mente para que los alumnos se crean formados como tales.
EI hecho de mantenerse como uno de los tres enfoques en el
plan de estudios daba por sentado ya que el Psicoanalisis es una
Psicologia, 10 cual debe ria mantenerse como una pregunta
abierta tanto para esta como para aquel; pero en este caso se
parna ya del hecho de una respuesta asumida desde el principio
que obtura la posibilidad de encontrar otras. Los alumnos que han
logrado plantearsela al final de la carrera, generalmente 10 han
hecho desde una fuerte division de su identidad profesional, la
cual si bien podria ser fructifera en algunos casos, pretendio solu-
cionarse por la pregunta y la queja hacia la institucion, hacia los
docentes: "c:Que soy: psic61ogo a psicoanalista?"20. Este efecto era
redoblado cuando el alumno habia tornado la casi totalidad de
20. EI problema de fondo que con esta interrogacion se plantea es el de las tela-
ciones del deseo con el saber. Querer ser psicologo 0 psicoanalista nos habla
ya de un deseo que el modelo de formacion universitario, as! como el de la
I.P.A., impide cuestionar.
sus asignaturas en Psicoanalisis y carecia de una claridad sobre
10 que es la Psicologia, elemento que Ie podria ayudar a tomar
una posicion mas solida, Se encontraba asi ante una encrucija-
da: tenia un saber teorico del Psicoanalisis, pero no es psicoa-
nalista sino psicologo y esto que 10 identifica como profesional
es algo que desconoce ... no sabia Psicologia. De donde resulta
la paradojica escision entre su ser profesional y su saber teori-
co. Si bien los elementos del Psicoanalisis pueden ser herra-
mientas iitiles para la cornprension e intervencion en campos
diversos del quehacer teorico y profesional de distintas discipli-
nas, no era la totalidad de los alumnos la que lograba ubicarse
en este campo y eliminar la ilusion de ser analista dedicado a
ejercer como tal.
Es necesario anotar que las practicas del area planteaban
esta misma paradoja, pues si bien alii por una via se desvanecia
en muchos casos la certeza de que el saber teorico es suficiente
provision en una clinica que se pretendiera psicoanahtica, de
otra parte, los estudiantes en las instituciones hospitalarias re-
cibian pacientes a quienes prestan una escucha, oferta esta la
del analista. En no pocas ocasiones se planteaba 10 insostenible
de esta situacion,
Por otro lado, esta forma de hacer presencia en la carrera
perrnitia una mimetizacion del Psicoanalisis en la Psicologia y
una hibridacion con esta, Si bien con la inclusion de los plan-
teamientos lacanianos dicha mimetizacion es duramente cues-
tionada y este problema es abordado de una manera 0 de otra,
la inclusion como enfoque teorico a elegir taponaba estas refle-
xiones cerrando las posibilidades de establecer las diferencias y
desde estas realizar un dialogo acadernico serio. Esta situacion
se daba tarnbien en el pas ado a tal punto que el Psicoanalisis
quedo reducido a 10 que se dio en lIamar una "Psicologia dina-
mica", con 10 cual se fusiono a priori con esta acallando los efec-
tos de contraste y discus ion posibles entre estos dos saberes,
impidiendo el desarrollo de ambos.
Con el proposito de transformar esta situacion, en febrero
de 1998 fue modificado parcialmente el plan de estudios de la
Carrera de Psicologia21. A partir de esta modificacion, el Psi-
coanalisis ya no constituye un enfoque de eleccion para los
alumnos, quienes solo estan obligados a cursar dos asignaturas
introductorias. Mas alia de estas, los que deseen podrian tomar,
como cualquier alumno de las demas carreras, los cursos que
les interesa de los que semestralmente ofrece el Grupo a toda la
comunidad universitaria.
21. Acuerdo No. 10, Acta No. 07 del20 de Mayo de 1998 del Consejo de Sede de
Bogota.
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En la practica, este hecho ya implica una salida del Grupo
de Psicoanalisis del campo de la carrera de Psicologia, incluso
del Departamento, si se tiene en cuenta que su presencia en
este ha estado restringida durante su histaria, a satisfacer las
demandas docentes del plan de estudios de Psicologia; trabajos
centrados en otros ejes, tales como los de la investigacion, las
relaciones interdisciplinarias y la extension, en los que el Psi-
coanalisis tiene mucho que aportar, habian sido muy pocos y se
realizaban a contrapelo de las exigencias de la carrera para cu-
brir todos los cursos.
Incluso en el campo del ejercicio docente es necesario tras-
cender el espacio de nuestra circunscripcion al Departamento
de Psicologia; para esto, los cursos de Psicoanalisis concebi-
dos inicialmente para Psicologos, han sido abiertos a estu-
diantes de todas las carreras sin prerrequisito alguno. En la
actualidad, un buen numero de alumnos de diferentes carre-
ras de la Universidad taman nuestros cursos como materias
de su particular eleccion, Las motivaciones que determinan
estas demandas pueden ser muy variadas, pero su presencia
ha resultado refrescante. Esta experiencia colabora tarnbien
para que los alumnos de Psicologia se cuestionen un poco
por la seguridad con que algunos asumen el Psicoanalisis
como una disciplina de propiedad exclusiva de los psicolo-
gos. La dimension dialogica que surge como fondo de esta
apertura tiene efectos multiples, pues no solo se trata de que
el estudiante de Psicologia se yea interrogado en la seguri-
dad de sus identificaciones con el Psicoanalisis ni que el estu-
diante de otras carreras pueda tener nuevas herramientas de
pensamiento, sino que tambien, en terrninos docentes, se re-
nueva la forma y los caminos para plantear los problemas
centrales del area.
Advertir el peligro 0 el malentendido de asumir el Psicoa-
nalisis como una profesion universitaria y de psicologizar sus
conceptos como consecuencia de la insercion de este en una ca-
rrera de Psicologia, lleva a colocar ala Psicologia como un exte-
rior respecto del cual se deb en marcar las diferencias. Ubicar-
nos en el Psicoanalisis bus cando desde alli sefialar distancias
con la Psicologia conduce a los profesares del Grupo a una serie
de reflexiones:
• LAcaso una buena parte de su esfuerzo no se invertia en una
continua labor de replica a la Psicologia? Pertenecer al De-
partamento de Psicologia condenaba al Psicoanalisis en su
estadla a una constante crftica a los fundamentos de aquella,
sin solucion de continuidad. Este vano esfuerzo impedia y li-
mitaba las posibilidades que la prapuesta psicoanalitica pue-
de desplegar.
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• La Psicologia como marco de desarrollo para el Psicoanalisis
resulta estrecha e inconveniente. Inconveniente en cuanto
puede pretender convertirse a priori en otra Psicologia, y es-
trecha porque enfatiza su estrategia en una lucha con ella 0
10obliga a restringir su produccion a los derroteros ya prefi-
jados par una carrera que quiere formar profesionales. Am-
bas condiciones llevan a una estrategia de lucha esteril por
una diferenciacion imposible mientras se mantenga el orde-
namiento institucional que los confunde.
• Concentrarse exclusivamente en el dialogo con la Psicologia
Ie hace perder al Psicoanalisis parte de su potencia. Surge sin
embargo otro interrogante: Lrequiere el Psicoanalisis a la Psi-
cologia como un exterior para que sea reconocida su existen-
cia? Advienen por esta via los efectos imaginarios de la afir-
rnacion de un campo realizado por la diferenciacion de
aquello que no es.
• Reconocer solo un exterior y circunscribirse a ej22implica
ignorar otras exteriores y despreciar la posibilidad de una
valiosa interlocucion con cada uno de ellos. Si entendemos
la Universidad como un lugar donde hallan concierto di-
versos saberes y discursos, con posibilidad de dialogo en-
tre ellos y no de simple tolerancia, el Psicoanalisis tendrfa
un lugar relevante por 10que tiene que decir sobre el hom-
bre y la cultura.
Podemos extraer algunos puntos que se desprenden de
esta historia como aspectos fundamentales a trabajar si se
quiere abordar este asunto seriamente. Estos elementos de-
rivan tanto de las elaboraciones correspondientes a la pri-
mera intervencion, como de 10 que hasta aquf se ha dicho.
Asi tenemos:
• EI saber, que evidentemente debe desembocar en la cuestion
de la ciencia. Pero a la vez se trata de plantear el papel de la
docencia en la transrnision del saber y del punto en que este
halla limite. Limite respecto del cual nos interrogamos el
modo en que ha de ser incorporado, para que no sea como
un enunciado mas de la teo ria psicoanalitica.
Otra faceta de este problema del saber puede ser pensada
en terrninos de la transferencia, en la medida en que la historia
de la forrnacion de los analistas demuestra que cuando se insti-
22. Pareciera paradojico "circunscribirse a un exterior", pero esra expresion sefia-
la bien la situacion en la que jusrarnente nos encontramos. La logica inte-
riOf-exterior, en tanto logica dual, demuestra su inadecuaci6n para pensar
este ptoblema. Segura mente resultarfan aqui mas \\tiles algunos de los mo-
delos que propane la Topologia.
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tucionaliza la forrnacion, la transferencia se desplaza sabre las
instituciones mismas, provocando la sacralizacion de la obra
del maestro y el cansiguiente estancamiento de la clinica y de-
sarrollo del Psicoanalisis,
o EIDeseo, en la medida en que ha sido aquello que los institu-
tos psicoanaliticos no cuestionan cuando un candidato expo-
ne su interes de devenir analista, y que corresponde punto
por punto a 10que sucede en la Universidad. Pero sobre todo,
porque al cuestionar el deseo, el psicoanalista indica ellugar
donde la Universidad es una Institucion, es decir, alli donde
calla.
o Las Relaciones entre Clinica e Investigacion. En la Universi-
dad se trata de saber si el psicoanalista hace investigacion,
y si asi es, en que la funda. El desplazamiento opera do des:
de las instituciones psicoanaliticas a las Universidades,
con las nefastas consecuencias sobre la investigacion y la
reflexion sobre los problemas sociales y el dominio mismo
de la teoria freudiana, obligan a mantener abierta una pre-
gunta tanto sobre las vias por las cuales el Psicoanalisis
puede volver a abrir y mantener abierta para si la posibili-
dad de investigar, asi como por los elementos en los que po-
dria fundarla.
EI pstcoanalisis en la universidad
publica, 0 ipor que en la Universidad
Nacional de Colombia?
No hay ignorancia legitima para la Universidad. Subrayemos,
adernas, que esto es mas cierto aun para la universidad publica.
En ella no puede existir excusa para las exclusiones de los sabe-
res. Par particulares, fragmentarios, locales 0 especificos que
estos sean, el caracter publico de una universidad se constituye
en garantia (necesaria mas no suficiente) de que estos circulen,
que sean contemplados 0 se hagan merecedores de la mirada
de los investigadores y de su divulgacion, a resguardo de inte-
reses particulares, declaraciones de principios, propositos con-
fesionales 0 el animo de lucro que animan a las universidades
privadas.
A pesar de 10 exotico que parezca un saber, ya se inscriba en
una u otra concepcion de la Ciencia, corresponda a esta 0
aquella ideologia 0 carezca de ella, haya surgido en tal 0 cual
epoca 0 geografia, asi sea considerado caduco 0 vigente, eficaz
o inutil, la universidad publica no puede cerrarle sus puertas
sin entrar en contradiccion con sus dos terrninos, mismos que
definen su mision,
Si frente al par antitetico pubtico-privado intentamos ubicar
al Psicoanalisis, nos decidiriamos como la mayoria por el se-
gundo polo. Varias razones justificarian esta eleccion: el carac-
ter absolutamente privado de su practica, en primer lugar; el
tinte intimo de 10que a su interior se dice, el enfasis que en su
ejercicio como en su aparato conceptual se pone en 10singular
par sobre 10 universal, tal como ya 10 anotamos. A este saber de
10 intimo particular y singular, el Psicoanalisis 10 llama saber
textual, por estar cifrado en el texto del inconsciente de cada
sujeto en su afan por articular y articularse a 10 suyo mas propio
y extrafio. 23
Allado del textual, el Psicoanalisis requiere tarnbien del sa-
ber referencial, constituido par todo el cuerpo teorico que exi-
ge un rigor conceptual a traves del cual se busca dar cuenta, en
terrninos de las exigencias de la Ciencia, de 10 que del primer
saber se puede transmitir a la comunidad de estudiosos del Psi-
coanalisis, a los interesados en estos contenidos y en esa practi-
ca y los resortes de su eficacia. Este saber referencia! 10pode-
mos ubicar mas del lado del dominio publico, incluso de
aquello que del caso clinico es publicable y se intenta sistemati-
zar en la teoria.
Las relaciones entre estas dos formas del saber son multi-
ples: del segundo depende que el primero no quede reducido a
una practica magica y que el mismo pueda afectar a otras disci-
plinas, al pensamiento conternporaneo, a la cornprension del
hombre y la cultura. Al tiempo, del textual, de la practica en
que el inconsciente encuentra privilegios para hacerse mani-
fiesta, depende que el referencial no se convierta en una ideo-
logia 0 en una vision del universo; este aporta el peso que 10
real Ie da a la teoria.
Si bien no se le puede pedir a la Universidad, par su con-
dicion de institucion, que albergue en su seno al saber tex-
tual, que cree espacios para la practica analitica 0 la forma-
cion de analistas en su interior, sino que este queda fuera de
ella, son los docentes e investigadores quienes mediante su
propia experiencia clinica como pacientes y luego como ana-
listas deben mantener los sutiles vasos comunicantes entre
ese saber que queda ad portas de la institucion universitaria
y el referencial, que si logra una inscripcion en ella. Esa arti-
culaciori en la clinica entonces se hace fundamental y queda
toda bajo la responsabilidad de los docentes, mas alia de la
23. Incluso es posible atreverse aqui a utilizar los terminos propiedad privada,
seguramenre no en la misma acepcion que la sociedad de consumo les ha
dado, pero sin negar su origen. En efecro, se trara del drama de un sujeto
privado de su propiedad, de su bien mas Intimo, con el rnatiz de enajenacion
que conlleva y su innegable origen en e1conflicto social.
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Universidad. Esta institucion y de manera mas clara si es publi-
ca, tendra que velar porque el espacio para esos pasajes se pro-
picie, al amparo de las exclusiones de cualquier tipo.
Se evidencia asf una paradoja: 10 publico se convierte en un
espacio que posibilita 0 admite la inclusion de 10 privado. Va-
rios son los ejemplos de este hecho que puede plantearse tam-
bien de la siguiente manera: el caracter universal de esta insti-
tucion se constituye en garantia para que 10 particular tenga alli
una expresion. Es la delicada dialectica que hace que 10 particu-
lar pueda pervivir manteniendo a raya los sesgos del totalitaris-
mo. EI caracter publico de la Universidad permite que en ella la
diferencia pueda manifestarse, tener una inscripcion y el Psi-
coanalisis se ubica en este campo del estudio de 10 diferente.
Nuestra Universidad debe velar porque las relaciones entre
esas dicotomias sean productivas:
10 universal y 10 particular,
10 publico y 10 privado,
10 exterior y 10 Intimo.>'
Es claro que en las instituciones privadas el espacio para 10
intimo y 10 diferente es restringido y mas vulnerable. Muchas
de esas expresiones solo pueden exteriorizarse bajo la tutela de
la vocacion publica de algunos lugares, donde surgen con mayor
facilidad las manifestaciones de eso privado, de 10 que circula
bajo los discursos imperantes del consenso 0 de los acuerdos ta-
cites 0 explicitos de un conjunto aparentemente homogeneo
que reclama unidad can intenciones de eliminar el disenso, la
diferencia.>
EI caracter nacional de nuestra Universidad redobla los ar-
gumentos que justifican un lugar claro para el Psicoanalisis en
ella. Este puede hacer valiosos aportes en el intento de esclare-
cer '70 nacionol" del colombiano, la identidad de esta cultura.
Buena parte del sufrimiento del pais pasa par las dificultades
de leer y admitir esos elementos particulares e intimas que es-
tan en nuestra historia y vida cotidiana, que han sido acallados
24. EI concepro lacaniano de extimidad puede resultar uti! para comprender esta
dinarnica.
2S. Un ejemplo muy claro fue el proceso que concluyo con el cierre de las pracri-
cas de c1inica psicoanalitica que por muchos afios se realizaron en el Hospital
Pediarrico de la Misericordia, bajo la direccion del profesor Pio Sanmiguel:
en el mornento en que se hace rotunda la privatizacion de esta insritucion,
con cam bios evidentes en 1a administracion y en el espiritu institucional,
acompafiados, claro esta, de un animo de eficacia traducida en lucro econ.o-
mico, el saber y 1a practica que alii venian aportando nuestros alumnos des-
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y no logran una inscripcion, que no han tenido la posibilidad de
articularse en un discurso con efectos concretos en un proyecto
nacional.
Estamos marcados par ese silencio basado en el acalla-
mien to de los sonidos sordos, impetuosos a veces, de nuestras
diferencias. El Psicoanalisis tiene medios para aproximarse a
escucharlos, hacer una lectura de ellos y aportar en la bus-
queda de una circulacion de ese malestar por otras vias. Esto
es claro no solamente en su practica clinica; mas alla de esta,
al proporcionar a los investigadores, desde la teorfa analiti-
ca, un modelo de aprehension de la realidad, un conjunto sis-
tematico y riguroso para su abordaje, puede facilitar median-
te estas herramientas el acercamiento a 10 que subyace en la
intimidad de nuestros grandes y pequefios males tares socia-
les. Aqui radica buena parte de su potencia dentro de esta
Universidad.
lEn ciencias humanas?
Lo anterior se hace mas vigente al interior de nuestra facultad. El
Psicoanalisis presenta una explicacion de 10 humano, razon por
la cual se hace indispensable en el proposito de rescatar ese adje-
tivo que califica estas ciencias. Su funcion es clara dentro de un
ciclo de formacion para el estudiantado tendiente a volver a pen-
sar 10 humano desde nuestros contextos particulares. Esta di-
mension se ha refundido en la Facultad por los vericuetos de las
especificidades profesionalizantes y tecnicas de la formacion que
impartimos a los estudiantes y de las urgencias de algunos traba-
jos pragmaticos investigativos de los docentes. En la urgencia de
recuperar la reflexion sobre la condicion humana y sus vicisitu-
des en nuestra cultura, el saber del Psicoanalisis aporta la parti-
cularidad de su vision, el amarre de esta a una praxis concreta y
el poder heunstico del paradigma de su teorfa. ~!(
de el Psicoanalisis se hace intolerable. Ya no habia espacio para escuchar las
particularidades de los sujeros infantiles que alii se arendian, ni a sus padres;
resulraban molestas para la rigidez de la nueva esrructura a mas de que la
consulta no resultaba rentable a pesar de que los practicantes no devenga-
ban dinero alguno. EI caracrer universitario que tenia la institucion rarnbien
se pierde en consecuencia, ahora no hay tiempo para la circulacion de ese sa-
ber y solo son admitidas universidades que compran cosrosamente su pre-
sencia alii.
